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【摘要】本文以我国 2008 ~ 2010 年披露了研发费用资本化和费用化金额的深市中小板和创业板上市公司为样本，检









持续争议的热点和难点问题。美国 FASB 于 1974 年出台且至
今有效的第 2 号财务会计准则公告中明确要求 R&D 支出在
发生时立即完全费用化处理。其主要理由是要识别资本化的
这些条件是否满足必须要求大量的判断，因此会导致会计信
息失去客观性和可比性。英国 ASC 于 1977 年 12 月发布的第
13 号标准会计实务公告（研究和开发会计）及 1995 年开始生
效的第 9 号国际会计准则（研究和开发费用）明确允许将符合







注意到 CEO 的任期正趋萎缩、CEO 更换频繁问题的态
















和 Vincent，1996；Mc Nichols 和 Wilson，1988；Schrand 和















①R&D 项目本身的独特性；②企业所投的 R&D 项目组合的
信息有限性；③一个有组织的 R&D 市场的缺失；④在取舍某
一项目不会产生立即的效应 （Beatriz Garcia Osma，2008）。因
此，这使得 CEO 为提高企业业绩而对 R&D 投入的盈余管理
显得更加隐蔽和拥有更大的辩解空间。




Barnett 和 Tichy，2000；Miller 和 Shamsie，2001；Gaines Ross，
2002）。
在 CEO 变更前的盈余操纵动力来自在位的 CEO 考虑
到较差的业绩会影响 CEO 的任期或未来退休方式有关的问
题（Peter Wells，2002）。Coughlan 和 Schmidt（1985）、Warner 等
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（Lambert 和 Sponem，2005）。例如，Brickley 等（1999）的经验研







假设 1：限定其他条件，即将离任的 CEO 与企业 R&D
投入的资本化选择成正相关。
假设 2：限定其他条件，即将离任的 CEO 与企业 R&D
投入的费用化选择成负相关。
二、研究设计










高。LEAVE 为 CEO 离任虚拟变量，若为 CEO 离任前一年
（意为第 t 年为任期结束的前一年，第 t+1 年任期结束）取 1，
否则取 0。若回归结果显示 LEAVE 的系数 α1 为正，表示即将
离任的 CEO 与企业 R&D 投入的资本化选择成正相关，也就








































































负，则表示即将离任的 CEO 与企业 R&D 投入的费用化选择


















数据缺失的样本，最终本文得到 766 个观测值。其中，2008 ～

















1. 描述性统计。先看公司 R&D 的资本化情况，在最终的
观测值为 766 中，R&D 资本化为 0 的有 436 个，即没有 R&D
资本化处理，有 330 个观测值进行了 R&D 资本化处理，从频
率上看，总体而言进行资本化处理也是比较普遍的；从所占比
重上看，费用化处理程度大于资本化处理程度，毕竟资本化需
要符合会计准则规定的 5 个相对严格条件。表 2 报告了各变
量的均值、标准差、最小值、最大值和四分位数。
从表 2 可以看出，LEAVE 的均值为 0.327 7，意味着即将
离任 CEO 的观测值占 32.77%（251 个），这表明 CEO 离任现
象在我国上市公司中是较为普遍的现象，同时在一定程度也
反映了我国上市公司 CEO 任期偏短、更换非常频繁。
表 3 显示，CEO 即将离任变量（LEAVE）与两个反映资本
化程度的 CAPITIINC 和 CAPITIIASS 变量均在 1%的显著性
水平以上正相关，相关系数分别为 0.122 4 和 0.107 1。CEO
即将离任变量（LEAVE）与反映费用化程度的 EXPENIINC
变量在 10%的显著性水平以上负相关，相关系数为-0.061 8。








著为正 （系数分别为 0.004 8 和 0.002 9），表明即将离任的






























































































































































































































































































































































































































































































表 5 样本按 CEO 是否兼任董事长分组后的回归结果（OLS）




10%的水平上显著为负（系数分别为-0.006 7 和-0.002 7），表


































CEO 在有没有兼任董事长时对 R&D 资本
化和费用化的影响情况。回归结果见表 5 和
表 6。
从表 5 可明显看出，当 CEO 没有兼任
董事长时，表明即将离任的 CEO 与企业
R&D 投入的资本化选择在 1%的显著性水
平上成正相关，相关系数分别为 0.006 5 和
0.004 0，且均比对应全样本的回归系数（为






















































































































































表 6 按 CEO 是否兼任董事长分组后费用化程度的回归结果（OLS）
CEO未兼任董事长 CEO兼任董事长 CEO未兼任董事长 CEO兼任董事长
表 6 显示，当 CEO 没有兼任董事长时，表明即将离任的
CEO 与企业 R&D 投入的费用化选择分别在 5%和10%的显
著水平上成负相关，相关系数为分别为-0.008 4 和-0.003 4，
其绝对值均比对应全样本的回归系数（为-0.006 7 和-0.002 7）
的绝对值要大；当 CEO 同时兼任董事长时，即将离任变量
（LEAVE）的系数均不显著，虽然亦为负。这说明即将离任的
CEO 若没有兼任董事长时，对 R&D 投入进行减少费用化处
理的倾向更加明显，而有兼任董事长时，其减少费用化处理的




本文利用我国 2008 ~ 2010 年中小板和创业板上市公司
年报中披露 R&D 资本化和费用化金额的经验数据，构建了
多元线性回归模型，实证研究了即将离任的 CEO 对 R&D 资
本化和费用化选择行为的影响。研究结果表明，总体上，即将
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